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Тифлопедагогика (тыфлапедагогiка) (от греч. typhlós – слепой) – 
отрасль коррекционной педагогики (см. коррекционная педагогика), изучает 
образовательную деятельность в отношении людей с нарушениями зрения, 
разрабатывает специальные педагогические системы, обеспечивающие их 
социально-трудовую адаптацию, реабилитацию и интеграцию в общество.  
Основоположником т. является французский педагог В.Гаюи, открывший 
первую школу для слепых в 1784 г. в Париже. На территории Беларуси 
первая школа для слепых была открыта в Минске в 1897 г. Основными 
задачами т. являются:  определение путей компенсации, коррекции и 
восстановления нарушенных при слепоте и слабовидении психофизических 
функций; создание условий для разностороннего развития личности слепых и 
слабовидящих с учетом возрастных и специфических особенностей, 
обусловленных степенью, характером и временем нарушения зрения; 
разработка содержания, методов и организационных форм обучения, 
воспитания, политехнической и трудовой подготовки; создание научных 
основ разработки специальных дидактических и тифлотехнических средств; 
определение специальных гигиенических, офтальмологических и 
педагогических рекомендаций по организации  образовательной среды, 
обеспечивающей оптимальную работоспособность, охрану и развитие 
остаточного зрения. 
Современные исследования в области т. направлены на обеспечение 
развития ранней комплексной помощи детям с нарушениями зрения; 
теоретическое обоснование индивидуального и дифференцированного 
подходов в учебно-воспитательном процессе с учетом зрительных 
возможностей обучающихся, характера и времени появления нарушения, 
сопутствующих заболеваний и дополнительных нарушений; изучение путей 
и возможностей интеграции слепых и слабовидящих в общество.  
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